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I S  P R I V A T I Z A T I O N  A N  A N T I D O T E  T O  
C O R R U P T I O N  A N D  I N E F F I C I E N C Y  I N  
N I G E R I A  S T A T E - O W N E D  E N T E R P R I S E S ?  
P R O F E S S O R  M . O  A J A Y I * ' ,  J O S H U A ,  S E G U N ,  P H D *
2  
1
D e p a r t m e n t  o f  P o l i t i c a l  a n d  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s ,  
L a n d m a r k  U n i v e r s i t y ,  O m u - A r a n ,  K w a r a  S t a t e  
2
D e p a r t m e n t  o f  P o l i t i c a l  S c i e n c e  a n d  I n t e r n a t i o n a l  R e l a t i o n s ,  
C o v e n a n t  U n i v e r s i t y ,  O t a ,  O g u n  S t a t e  
A B S T R A C T  
T h e  i d e a  t h a t  p r i v a t i z a t i o n  o f  p u b l i c  e n t e r p r i s e s  c a n  b r i n g  a b o u t  e f f i c i e n c y  h a s  b e e n  a  
s u b j e c t  o f  d e b a t e  o v e r  t h e  y e a r s .  W h i l e  s o m e  s c h o l a r s  b e l i e v e  t h a t  p r i v a t i z a t i o n  i s  
n e c e s s a r y  t o  g u a r a n t e e  e f f i c i e n c y  a n d  a l s o  r e d u c e  c o r r u p t i o n ,  o t h e r s  b e l i e v e  t h a t  i t  h a s  
n e g a t i v e  e f f e c t  o n  w e a l t h  d i s t r i b u t i o n  a n d  a l s o  e n g e n d e r s  i n e q u a l i t i e s .  A n c h o r e d  o n  
n e o - l i b e r a l i s m  t h e o r y ,  t h e  s t u d y  t r i e s  t o  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n  w h e t h e r  p r i v a t i z a t i o n  i s  
a c t u a l l y  a  p a n a c e a  t o  i n e f f i c i e n c y  a n d  c o r r u p t i o n  i n  t h e  m a n a g e m e n t  o f  p u b l i c  
e n t e r p r i s e s  w i t h  r e f e r e n c e  t o  N l T E L .  T h e  s t u d y  f i n d s  t h a t  c o r r u p t i o n  a n d  i n e f f i c i e n c y  
t h a t  d o g g e d  t h e  p a t h  o f  N I T E L  w h i c h  b e c a m e  o b v i o u s  w h e n  s o m e  c o m m u n i c a t i o n  
c o m p a n i e s  w e r e  a l l o w e d  t o  c o m p e t e  w i t h  N l T E L  b r o u g h t  t o  t h e  f o r e  t h e  i d e a  o f  
p r i v a t i z i n g  i t .  H o w e v e r ,  t h e  p r i v a t i z a t i o n  e x e r c i s e  i s  a l s o  f r a u g h t  w i t h  c o r r u p t i o n .  T h e  
p a p e r  r e c o m m e n d s ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  t h e  n e e d  t o  a l l o w  t h e  r u l e  o f  J a w  a n d  
t r a n s p a r e n c y  t o  g u i d e  s u b s e q u e n t  p r i v a t i z a t i o n  o f  a n y  p u b l i c  e n t e r p r i s e .  
K e y w o r d s :  P r i v a t i z a t i o n ,  C o r r u p t i o n ,  I n e f f i c i e n c y ,  P u b l i c  E n t e r p r i s e s ,  N I T E L .  
I N T R O D U C T I O N  
O v e r  t h e  y e a r s ,  N i g e r i a ' s  p u b l i c  
e n t e r p r i s e s  h a v e  b e e n  b e d e v i l e d  w i t h  
i n e f f i c i e n c y  a n d  c o r r u p t i o n .  I n  s p i t e  
o f t h e  h u g e  s u m  o f  m o n e y  i n v e s t e d  b y  
n a t i o n a l  g o v e r n m e n t ,  t h e i r  o u t p u t s  
h a v e  n o t  j u s t i f i e d  s u c h  e n o r m o u s  
r e s o u r c e s .  E l - r u f a i  ( c i t e d  i n  H a r u n a  
u n d a t e d )  a v e r r e d  t h a t ,  N i g e r i a  
g o v e r n m e n t s  b e t w e e n  1 9 7 0  a n d  1 9 9 9  
h a d  i n v e s t e d  a b o u t  I  0 0  b i l l i o n  U S  
d o l l a r s  ( 1 . 6  t r i l l i o n  N a i r a )  i n  p u b l i c  
e n t e r p r i s e s  i n  t h e  c o u n t r y  b u t  h a d  
r e c e i v e d  a  m i s e r a b l e  r e t u r n  o f  o n l y  
0 . 5 % .  H e  a d d e d  t h a t ,  g o v e r n m e n t  h a d  
a l s o  s p e n t  2 6 5  b i l l i o n  n a i r a  t o  
7 2  
m a i n t a i n  t h e m . T h e  d i s m a l  
p e r f o r m a n c e  o f  p u b l i c  e n t e r p r i s e s  i n  
N i g e r i a  v i s - a - v i s  t h e  e n o r m o u s  
r e s o u r c e s  i n v e s t e d ,  a n d  a l s o  r e q u i r e d  
t o  m a i n t a i n  t h e m  m a d e  t h e m  
c o n s t i t u t e  a  d r a i n  i n  g o v e r n m e n t  
p u r s e  ( O k a f o r ,  2 0 0 7 ,  2 0 1 2 ) .  S i n c e  
r e s o u r c e s  m e a n t  f o r  d e v e l o p m e n t  
p r o j e c t s  a r e  s c a r c e  a n d  g o v e r n m e n t  i s  
o f t e n  c o n f r o n t e d  w i t h  m a n y  i s s u e s  
d e m a n d i n g  a t t e n t i o n ,  t h e  l e e - w a y  
t h a t  i s  m o s t  o f t e n  a t t r a c t i v e  t o  
g o v e r n m e n t  i s  t o  p u t  s u c h  p u b l i c  
e n t e r p r i s e s  i n  p r i v a t e  h a n d s  s o  a s  t o  
r e d u c e  t h e  f i n a n c i a l  b u r d e n s  o f  
r u n n i n g  t h e m  o n  g o v e r n m e n t  ( S a v a s ,  
©  2 0 1 5  T h e  Q u a r t e r l y  J o u r n a l  o f  A d m i n i s t r a t i o n  
a 
s 
s 
M.O. AJAYT eta/ Is Privatization an Antidote to Corruption and 
lm;fficiency in Nigeria State-Owned Enterprises? 
1987; Okafor2012). 
While some scholars strong ly 
believed that privatization of public 
enterprises will bring about 
efficiency (EI-Rufai, 2002, Jerome 
2008); others argued that it will be to 
the advantage of the ruling class and 
further pauperize the masses. It is 
against this background that this 
paper attempts to do a critical 
reflection on whether privatization 
has been a panacea to corruption and 
inefficiency in public enterprises 
using NITEL as a focal point of study. 
In addition, in the literature on 
privatization, there seems to be no 
s i g nificant studies on how 
privatization has resulted in socio-
political corruption in a given social 
context. That is, how privatization 
ha s served as instrum ent o f 
transferring collective wealth into the 
hands of few individual s with 
adverse effect on the masses which is 
within the scope of this paper. 
Conceptual explications 
Public Enterprise/ State-Owned 
Companies 
Public enterprise or state-owned 
companies are enterp rises 
established by government through 
Acts of parliament, Decrees or Edicts 
to provide essential services for the 
populace and have natural tendencies 
towards monopoly. Salako (1999) 
argues that, over the years, many 
countries, especially developing 
ones, have experienced increasing 
costs and poor performance of state-
ow n ed enterprises (SO Es), 
culminating in heavy financial 
losses. He added that in Nigeria, there 
had been a cumulative dismal 
performance of (SOEs) which 
resulted in a crisis of confidence. 
Worst still, because the account of the 
SOEs may not be audited for five 
years until the need arise , 
embezzlement and corruption 
became the other of the day. It is 
believed that privatizing SOEs will 
instill financial discipline because 
any financial mismanagement or 
fraudulent practice under private 
sectors can easily be detected 
because of regular auditing system 
as sociat ed with the private 
organizations. Abubakar and 
Abubakar (20 14) observe that 
Nigeria's economy suffered a serious 
de cline (shortly before the 
introduction of Structural 
Adjustment Programme (SAP)); 
hence this necessitated the idea of 
"roll back the state"- reducing and 
limiting the role of the state to 
providing social welfare and 
encourage more private sector 
participation, to be able to salvage the 
fate of the economy. It is this scenario 
that gave birth to the Privatization 
and Commercialization policy. The 
pr omulgation of 
Pri vati zati on /Commercia! i zati on 
Decree No. 25 of 1988 provided the 
legal framework for the proposed 
reform of SOEs. Salako (1999:21) 
notes that according to the decree, the 
policy is aimed at the following 
objectives: 
(i) R e s t r u c t u r i n g a n d 
rationalization of the SOEs to 
lessen the dominance of 
unproductive investments in 
the sector; 
(ii) Re-orientation of SOEs 
towards a new horizon of 
performance, improvements, 
73 © 20 15 The Quarterly Journal of Admini stration 
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v i a b i l i t y  a n d  o v e r a l l  
e f f i c i e n c y ;  
( i i i )  E n s u r i n g  p o s i t i v e  r e t u r n s  o n  
p u b l i c  s e c t o r  i n v e s t m e n t  i n  
S O E s ;  
( i v )  C h e c k i n g  o f  t h e  a b s o l u t e  
d e p e n d e n c e  o n  t h e  t r e a s u r y  
f  o  r  
f u n d i n g  S O E s  a n d  
e n c o u r a g i n g  t h e m  t o  
p a t r o n i z e  t  h  e  
c a p i t a l  m a r k e t ;  a n d  
( v )  I n i t i a t i o n  o f  t h e  p r o c e s s  o f  
g r a d u a l  c e s s i o n  t o  t h e  
p r i v a t e  s e c t o r  o f  s u c h  S O E s ,  
w h i c h  b y  t h e i r  n a t u r e  a n d  
t y p e  o f  o p e r a t i o n s ,  a r e  b e s t  
p e r f o r m e d  b y  t h e  p r i v a t e  
s e c t o r .  
H a v i n g  l a i d  d o w n  t h e  o b j e c t i v e s  o f  
p r i v a t i z a t i o n  a n d  c o m m e r c i a l i z a t i o n  
p o l i c y ,  t h e  F e d e r a l  G o v e r n m e n t  o f  
N i g e r i a  e s t a b l i s h e d  t h e  T e c h n i c a l  
C o m m i t t e e  o n  P r i v a t i z a t i o n  a n d  
C o m m e r c i a l i z a t i o n  ( T C P C ) ,  a n  
a g e n c y  c h a r g e d  w i t h  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  i m p l e m e n t i n g  t h e  
p r o v i s i o n  o f  t h e  
p r i v a t i z a t i o n /  c o m  m e r e  i  a !  i z a t i o n  
D e c r e e  N o .  2 5  o f  1 9 8 8  ( A b d u l l a h i ,  
2 0 0 4 ) .  B a s e d  o n  t h e  
r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h e  T C P C ,  t h e  
F e d e r a l  M i l i t a r y  G o v e r n m e n t  
·  p r o m u l g a t e d  t h e  B u r e a u  o f  P u b l i c  
E n t e r p r i s e s  A c t s  o f  1 9 9 3 ,  w h i c h  
r e p e a l e d  t h e  1 9 8 8  A c t  a n d  s e t  u p  t h e  
B u r e a u  o f  P u b l i c  E n t e r p r i s e s  ( B P E )  
t o  i m p l e m e n t  p r i v a t i z a t i o n  
p r o g r a m m e s  i n  N i g e r i a .  I n  1 9 9 9 ,  
G e n e r a l  A b d u l s a l a m  A b u b a k a r  
p r o m u l g a t e d  t h e  P u b l i c  E n t e r p r i s e  
( P r i v a t i z a t i o n / C o m m e r c i a l i z a t i o n )  
D e c r e e  N o .  2 8  o f  1 9 9 9  ( b e f o r e  t h e  
h a n d - o v e r  t o  a  d e m o c r a t i c a l l y  
e l e c t e d  g o v e r n m e n t ) .  T h e  D e c r e e  
a l l o w s  B P E  t o  a l t e r ,  a d d ,  d e l e t e  o r  
a m e n d  t h e  p r o v i s i o n s  i n  t h e  
d o c u m e n t  i n  t h e  b e s t  i n t e r e s t  o f  t h e  
c o u n t r y  ( A b u b a k a r  a n d  A b u b a k a r ,  
2 0 1 4 ) .  
P r i v a t i z a t i o n  
A c c o r d i n g  t o  A b d u l l a h i  ( 2 0 0 4 )  
p r i v a t i z a t i o n  i s  b a s e d  o n  t h e  p r e m i s e  
t h a t  p r i v a t e  s e c t o r  i s  a n  i n s t r u m e n t  f o r  
r e a l i z i n g  p r o d u c t i v e ,  e f f i c i e n t  
a l l o c a t i o n  o f  r e s o u r c e s  a n d  h i g h e r  
e c o n o m i c  g r o w t h .  T h e  N a t i o n a l  
C o u n c i l  o n  P r i v a t i z a t i o n  ( N C P )  
( 2 0 0 0 :  1 5 - 1 6 )  i n  i t s  d e f i n i t i o n  h a s  
d i s t i n g u i s h e d  b e t w e e n  f u l l  a n d  
p a r t i a l  p r i v a t i z a t i o n .  I t  d e f i n e d  t h e  
c o n c e p t s  a s :  
i .  F u l l  p r i v a t i z a t i o n  m e a n s  
d i v e s t m e n t  b y  t h e  F e d e r a l  
G o v e r n m e n t  o f  a l l  i t s  o r d i n a r y  
s h a r e h o l d i n g  i n  t h e  
d e s i g n a t e d  e n t e r p r i s e .  
i i .  P a r t i a l  p r i v a t i z a t i o n  m e a n s  
d i v e s t m e n t  b y  t h e  F e d e r a l  
G o v e r n m e n t  o f  p a r t  o f  i t s  
o r d i n a r y  s h a r e h o l d i n g  i n  t h e  
d e s i g n a t e d  e n t e r p r i s e .  
A t a k e ,  ( 1 9 9 2  c i t e d  i n  P e t e r  2 0 0 4 :  
2 1 4 )  s e e s  p r i v a t i z a t i o n  a s  t h e  g e n e r a l  
a n d  f i n a n c i a l  i n d e p e n d e n c e  o f  a  
c o m p a n y ,  w i t h o u t  d e p e n d e n c e  o n  
s u b s i d i e s  o r  g r a n t s  f r o m  t h e  
g o v e r n m e n t .  T h e  f i n a n c i a l  n e e d s  o r  
r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  p r i v a t i z e d  
e n t e r p r i s e  s h o u l d  b e  r a i s e d  f r o m  t h e  
c a p i t a l  m a r k e t .  A l s o ,  t h e  c o m p a n y  
t h r o u g h  i t s  s h a r e h o l d e r s  s h o u l d  b e  
a b l e  t o  e l e c t  i t s  d i r e c t o r s ,  c h a i r m e n ,  
m a n a g i n g  d i r e c t o r s  a n d  a l l  o t h e r  
a p p o i n t e e s  w i t h o u t  h a v i n g  a n y o n e  o f  
t h e m  i m p o s e d  o n  t h e m  b y  
g o v e r n m e n t .  P r i v a t i z a t i o n  i s  " t h e  a c t  
o f  r e d u c i n g  t h e  r o l e  o f  g o v e r n m e n t ,  
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or increasing the role of the private is calculated by comparing the effects 
sector, in an activity or in the obtained in their efforts. Thus 
o w nership of assets ( Savas, measuring efficiency requires: 
1987: 17). Furthermore, privatization estimating the costs, the results, or 
also connotes variety of measures the outputs and comparing the two. 
which a government adopts that According to Afonso, Schuknecht 
exposes a public enterprise to and Tanzi (2006) inefficiency can 
competition or to bring in private best be understood when compared 
ownership into a public enterprise so w ith efficiency. The authors 
as to reduce the usual weight of explained efficiency and inefficiency 
public ownership or control. In a · in the sense of a relationship between 
nutshell, privatization simply means benefits and cost. That is in a country 
removing government hands either "A" the benefits exceed the costs by a 
partially or totally from running larger margin than in other countries, 
businesses on behalf of the state. and then public expenditure in 
Corruption country A is considered more 
Hornby (2001 cited in Alanamu, efficient. 
Yinusa and Adeoye, 2008) defines Efficiency is easy to measure in the 
corruption as dishonest or illegal private sector because private 
behaviour especially of people in o r ganizations operate in a 
positions of authority. Otite (1986) competitive environment with a view 
condensed the views of scholars on of making profits on investment. 
corruption to mean improper selfish However, in the public sector, 
exercise of power and influence emphasis is on service delivery to the 
associated to a public office, as benefit of the citizenry. Although 
behaviour of public officers who public enterprises are not established 
deviate from accepted norms and as f or the sole aim of profit 
pervas ion of integrity through maximization, they are however, 
br ib ery, favouritism or moral expected to break even, at least 
depravity. Audu (2008:211) defines generate money to cushion financial 
corruption in the following catch burden of running such enterprises. 
words: "egunje", "shua shua", family Dastider et al (2006) noted that over 
support", "season greetings", palm the past decades, economists have 
greasing" and so on. In essence, shifted towards supporting private 
corruption is any art, behaviour or ownership as against state ownership 
practices that are not in tandem with of public enterprises motivated by a 
acceptable standard of behaviour large body of theoretical and 
amongpeopleinapoliticalenclave. empirical works documenting 
Inefficiency inefficiencies stemming from state 
Mihaiu, Opreana, and Cristescu ownership of public enterprises. The 
(2010) argued that in general sense, change in orientation has made 
e f fic iency simply con notes governments around the world to 
maximizing the results of an action in privatize state assets to rai se 
relation to the resources used, and it revenues and also presumably 
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g e n e r a t e  i m p r o v e d  e c o n o m i c  
p e r f o r m a n c e .  I n  t h e  s a m e  v e i n ,  
O l u t a y o  a n d  O m o b o w a l e  ( 2 0 1 1 )  
o b s e r v e d  t h a t  i n  o r d e r  t o  p u t  a n  e n d  t o  
d e l i b e r a t e  a c t s  o f  c o r r u p t i o n  
b e d e v i l i n g  t h e  p u b l i c  s e c t o r  i n  m o s t  
t h i r d  w o r l d  c o u n t r i e s ,  t h e r e  i s  a n  
i n t e r n a t i o n a l  c a m p a i g n  f o r  t h e  
e n t h r o n e m e n t  o f  t h e  N e w  p u b l i c  
m a n a g e m e n t  o r d e r  a i m e d  a t  p u b l i c  
r e s t r u c t u r i n g  t h r o u g h  p r i v a t i z a t i o n  
s u p p o s e d l y  d i r e c t e d  a t  t a c k l i n g  
c o r r u p t i o n  a n d  e n h a n c i n g  e f f i c i e n c y .  
T h e o r e t i c a l  F r a m e w o r k  
I n  t h i s  p a p e r ,  t h e  d i s c u s s i o n  o n  
p r i v a t i z a t i o n  i s  a n c h o r e d  o n  n e o -
l i b e r a l i s m  a s  a  f r a m e w o r k  f o r  
a n a l y s i s .  B r o a d l y  s p e a k i n g ,  n e o -
l i b e r a l i s m  a r g u e d  t h a t  i n  m o s t  c a s e s  
o f  m i s m a n a g e m e n t  o f  s t a t e  o w n e d  
e n t e r p r i s e s  ( S O E S ) ,  g o v e r n m e n t  i s  
s e e n  a s  t h e  c a u s e  a n d  n o t  p a r t  o f  t h e  
s o l u t i o n  ( R a m a n a d h a n ,  1 9 9 3 ) .  T h i s  
m a d e  p r i v a t i z a t i o n  a n  a t t r a c t i v e  a n d  
s e e m i n g l y  v i a b l e  a l t e r n a t i v e  a s  
e m p h a s i z e d  b y  t h e  a p o s t l e s  o f  n e o -
l i b e r a l i s m .  O k a f o r  ( 2 0 1 2 )  a v e r s  t h a t  
n e o - l i b e r a l i s m  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  
t r a n s f e r  o f  p a r t  o f  t h e  c o n t r o l  o f  t h e  
e c o n o m y  t o  t h e  p r i v a t e  s e c t o r  o n  
a s s u m p t i o n  t h a t  i t  w i l l  p r o d u c e  a  
m o r e  e f f i c i e n t  g o v e r n m e n t  a n d  
i m p r o v e  t h e  e c o n o m i c  i n d i c a t o r s  o f  
s u c h  a  c o u n t r y .  T h u s ,  t o  t h e  n e o -
l i b e r a l  s c h o l a r s ,  c o u n t r i e s  a r e  v i e w e d  
a s  b u s i n e s s  f i r m s ,  t h a t  a r e ,  s e l l i n g  
t h e m s e l v e s  a s  i n v e s t m e n t  l o c a t i o n s  
a n d  n o t  j u s t  e n g a g e  i n  t h e  s a l e s  o f  
e x p o r t  g o o d s .  l t  i s  t h e r e f o r e  n o t  a  
s u r p r i s e  t h a t  a  n e o - l i b e r a l  
g o v e r n m e n t  o f t e n  p u r s u e  p o l i c i e s  
s k e w e d  t o  m a k e  t h e  c o u n t r y  a n  
a t t r a c t i v e  l o c a t i o n  f o r  i n v e s t m e n t .  
S o m e  o f  t h e  m a j o r  f e a t u r e s  o f  n e o  
l i b e r a l i s m  a c c o r d i n g  t o  O k a f o r  
( 2 0  1 2 )  i n c l u d e  c u t t i n g  p u b l i c  
e x p e n d i t u r e  f o r  s o c i a l  s e r v i c e s ,  
d e r e g u l a t i o n ,  p r i v a t i z a t i o n ,  
e l i m i n a t i n g  t h e  c o n c e p t  o f  p u b l i c  
g o o d s .  I t  i s  t h e  b e l i e f s  o f  t h e  a p o s t l e s  
o f  n e o  l i b e r a l i s m  t h a t  h i g h e r  
e c o n o m i c  f r e e d o m  h a s  a  s t r o n g  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  h i g h e r  l i v i n g  
s t a n d a r d s ;  a n d  l e a d  t o  i n v e s t m e n t  
t e c h n o l o g y  t r a n s f e r ,  a n d  i n n o v a t i o n  
a m o n g  o t h e r s .  
I s  P r i v a t i z a t i o n  P o l i c y  a n  A n t i d o t e  
t o  C o r r u p t i o n  a n d  I n e f f i c i e n c y ?  
O p i n i o n s  a r e  d i v i d e d  w i t h  r e s p e c t  t o  
w h e t h e r  p r i v a t i z a t i o n  o f  p u b l i c  
e n t e r p r i s e s  p o s s e s  t h e  c a p a c i t y  t o  
c u r b  c o r r u p t i o n  a n d  i n e f f i c i e n c y  i n  
p u b l i c  e n t e r p r i s e s .  F o r  i n s t a n c e ,  
T h o m p s o n  (  1 9 8 8 ) ;  R a m a n a d h a m  
( 1 9 9 3 ) ;  c o n t e n d s  t h a t  p r i v a t i z a t i o n  
h a s  s o m e  p o s i t i v e  i m p l i c a t i o n s  w h i c h  
i n c l u d e  i m p r o v e d  e f f i c i e n c y  a n d  
f i n a n c i a l  p e r f o r m a n c e  o f  s u c h  
p r i v a t i z e d  e n t e r p r i s e s .  T o  
M e g g i n s o n ,  N a s h ,  N e t t e r  a n d  
A n n e t t e  (  1 9 9 7 :  3 6 )  p r i v a t i z a t i o n  
r a i s e s  r e v e n u e  f o r  t h e  s t a t e ;  p r o m o t e s  
e c o n o m i c  e f f i c i e n c y ;  r e d u c e  
g o v e r n m e n t  i n t e r f e r e n c e  i n  t h e  
e c o n o m y ;  p r o m o t e s  o p p o r t u n i t y  t o  
i n t r o d u c e  c o m p e t i t i o n ;  e x p o s e  s t a t e -
o w n e d  e n t e r p r i s e s  t o  m a r k e t  
d i s c i p l i n e ,  a n d  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  
n a t i o n a l  c a p i t a l  m a r k e t .  O d i f e ,  
( 1 9 8 6 )  s e e s  p r i v a t i z a t i o n  a s  a n  
i n s t r u m e n t  t o  a t t r a c t  f o r e i g n  c a p i t a l .  
V e r r  ( 1 9 9 4 ) ,  A b d u l r a z a q  ( 1 9 9 9  c i t e d  
i n  A b d u l l a h i  2 0 0 4 )  p r i v a t i z a t i o n  
i n s t i l l e d  d i s c i p l i n e  w h i c h  m a k e  
d e c i s i o n s  t o  b e  b a s e d  o n  r a t i o n a l  
e c o n o m i c  c o n s i d e r a t i o n s ;  r e d u c e s  
u n e m p l o y m e n t  a s  i t  o f t e n  
a c c o m p a n i e d  w i t h  g r o w t h  a n d  
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greater efficiency in the economy. 
This is in line with the argument of 
Obasanjo (1994:4) the arrow head of 
privatization policy in the Fourth 
Republic who justified the policy on 
the ground that: 
State enterprises suffer fro m 
fundamental problems of defective 
cap ital structure , excessive 
bureaucratic control or intervention, 
inappropriate technology, gross 
incompetence and mismanagement; 
blatant corruption and cripp ling 
complacency which monopoly 
engenders. 
Obasanjo (1999) , Ojo, (2 004) 
observes that successive Nigerian 
governments have invested up to 800 
billion naira in state owned 
enterprises with less than 10 percent 
annual returns from such huge 
in v estment. Thus, these 
inefficiencies and in many cases huge 
loss which inevitably have taken toll 
on public treasury had aggravated the 
cry that stateowned enterprises be 
privatized to make them efficient. 
Other proponents of privatization 
have claimed that it increases 
efficiency (Savas, 1987), (Boyco, 
Shleifer, and Vishny, 1995); 
enhances better, faster and cheaper 
provision of goods and services 
(Kosar, 2006). Scholars like Lambo 
(1980) opines that public ownership 
of enterprises encourage waste, fraud 
and abuse by officers in public firms. 
To Glade (1986) public ownership of 
enterprises promotes corruption that 
escalates costs. 
Contrary to the position above, 
scholars like Wolf, (2 008), 
Livingstone, (2009) among others 
argues exactly the opposite that 
privatization policy is responsible for 
the collapse of companies in America 
e.g (Enron, X-erox, Tyco and World 
com), and the consequent loss of jobs 
for many Americans. The 2008 
collapse of: Northern Rock, the 
Halifax Bank of Scotland, Wolworth 
(in the UK), Fannie Mae, Freddie 
Mac, Freddie Mac, AIG, and Lehman 
Brothers (in the USA) are all 
traceable to privatization policy 
(Owolabi n.d). 
Ereije and Rivas (2002) among 
others also argue that privatization, 
which developing economics are 
often encouraged or at times forced to 
adopt as a panacea to economic 
viability has proved to be a disastrous 
economic policy reform. For 
instance , it is believed that 
privatization is responsible for 
corruption in Malaysia (Nellis and 
Birdscall , 2005), Fiscal 
mismanagement in Brazil (Macedo, 
2000) , skyrocketing prices in 
Argentina (Mussa, 2002) , and 
endemic corruption and poverty 
ravaging many African countries 
(Nellis, 2008). Uddin and Hopper, 
(2003), Privatization has negative 
effect on wealth distribution, while 
Barclay, (2005) opines that the 
benefits of privatization are yet to be 
seen in many countries that have 
adopted it as economic policy 
reform. Having examined the debate 
in respect of privatization, it is 
necessary to take a historical 
excursion into the origin of NITEL 
our case study, before analyzing 
whether privatization of the 
enterprise is a curse or a blessing. 
History ofNITEL 
In 1886 Telecommunications 
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f a c i l i t i e s  w e r e  f i r s t  e s t a b l i s h e d  i n  
N i g e r i a  b y  t h e  c o l o n i a l  
a d m i n i s t r a t i o n .  T h e  
t e l e c o m m u n i c a t i o n  f a c i l i t i e s  w e r e  
r a t h e r  g e a r e d  t o w a r d s  d i s c h a r g i n g  
a d m i n i s t r a t i v e  f u n c t i o n  r a t h e r  t h a n  
t h e  p r o v i s i o n  o f  s o c i o - e c o n o m i c  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  c o u n t r y .  T h e  
c o l o n i a l  m a s t e r s  i n t r o d u c e d  p u b l i c  
t e l e g r a p h  s e r v i c e s  t o  l i n k  L a g o s  b y  
s u b m a r i n e  c a b l e  a l o n g  w i t h  t h e  w e s t  
c o a s t  o f  A f r i c a  t o  G h a n a ,  S i e r r a -
L e o n e ,  G a m b i a  a n d  o n  t o  E n g l a n d  
i n s t e a d  o f  a  r o b u s t  
t e l e c o m m u n i c a t i o n s  n e t w o r k  
( N a t i o n a l  P o l i c y  o n  
T e l e c o m m u n i c a t i o n s ,  2 0 0 0 ) .  T h e  
t e l e c o m m u n i c a t i o n s  s e c t o r  b e t w e e n  
1 9 6 0  a n d  1 9 8 5  w a s  m a d e  u p  o f  t h e  
D e p a r t m e n t  o f  P o s t s  a n d  
T e l e c o m m u n i c a t i o n s  ( P  &  T )  w h i c h  
w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  i n t e r n a l  
n e t w o r k  w h i l e  t h e  N i g e r i a n  E x t e r n a l  
T e l e c o m m u n i c a t i o n s  ( N E C  w a s  
c h a r g e d  w i t h  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  
e x t e r n a l  c o m m u n i c a t i o n s  s e r v i c e s  
( N a t i o n a l  P o l i c y  
T e l e c o m m u n i c a t i o n s ,  2 0 0 0 ) .  T h e  
P o s t s  a n d  T e l e c o m m u n i c a t i o n s  
D e p a r t m e n t  w a s  s p l i t  i n t o  P o s t a l  a n d  
T e l e c o m m u n i c a t i o n  D i v i s i o n s .  T h e  
N i g e r i a n  E x t e r n a l  
T e l e c o m m u n i c a t i o n s  ( N E T )  w a s  
m e r g e d  w i t h  t h e  t e l e c o m m u n i c a t i o n s  
a r m  o f  t h e  P o s t  a n d  
T e l e c o m m u n i c a t i o n s  ( P  &  T )  
D e p a r t m e n t  o f  t h e  M i n i s t r y  o f  
C o m m u n i c a t i o n  t h r o u g h  t h e  
p r o c l a m a t i o n  o f  t h e  G e n e r a l  B u h a r i  
g o v e r n m e n t  ( A r o g e ,  2 0 0 0 ) .  T h e r e  
h a s  b e e n  a  m o d e s t  d e v e l o p m e n t  i n  t h e  
t e l e c o m m u n i c a t i o n s  i n d u s t r y  s i n c e  
t h e  i n c e p t i o n  o f N I T E L  i n  1 9 8 5 .  
P r i v a t i z a t i o n  o f N I T E L  
T h e  i d e a  t o  p r i v a t i z e  N I T E L  w a s  a  
f a l l o u t  o f  i t s  b e i n g  b a d l y  r u n ,  r e p l e t e  
o f  c o r r u p t i o n ,  a d m i n i s t r a t i v e  
i n e f f i c i e n c y  a n d  t e c h n i c a l  d e f i c i e n c y  
( B P E  R e p o r t ,  2 0 0 9 ) .  O l u t a y o  a n d  
O m o b o w a l e  ( 2 0  1 1 )  d e s c r i b e d  
N I T E L  b e f o r e  i t s  p r i v a t i z a t i o n  a s  a  
h u g e  b u t  h o l l o w  t e l e c o m m u n i c a t i o n  
c o m p a n y  t h a t  c o u l d  o n l y  s u r v i v e  a s  
l o n g  a s  i t  d i d  n o t  h a v e  c o m p e t i t o r s .  
I t s  c u s t o m e r s  w e r e  t r e a t e d  a s  s e r v a n t s  
w h o  c o u l d  n o t  c o m p l a i n  a g a i n s t  t h e  
d e c i s i o n s  o f  t h e  m a s t e r .  A p p l i c a t i o n  
f o r  a  t e l e p h o n e  l i n e  c o u l d  t a k e  s o m e  
m o n t h s  o r  y e a r s  b e f o r e  i t  c o u l d  b e  
a p p r o v e d  b y  o f f i c i a l s  c h a r g e d  w i t h  
s u c h  r e s p o n s i b i l i t y ,  w h i l e  p o l i t i c i a n s  
i n  p o w e r  h a d  t h e i r  l i n e s  a p p r o v e d  
w i t h  e a s e .  E v e n  a f t e r  a  l i n e  w a s  
a p p r o v e d  a n d  p u t  i n  p l a c e ,  
c o n n e c t i o n s  w e r e  b e d e v i l e d  w i t h  
c o n s t a n t  f a i l u r e  w h i l e  m a n y  l i n e s  
w e r e  m o r i b u n d  e s p e c i a l l y  w h e n  i t  
w a s  r a i n i n g .  T h e  a u t h o r s  c o n t i n u e d :  
A  N I T E L  c u s t o m e r  d e s i r o u s  o f  h a v i n g  
h i s / h e r  l i n e  b a c k  o n  t r a c k  h a d  t o  w a i t  
a t  a  N I T E L  o f f i c e ,  s o m e t i m e s  
p r o v i d i n g  t r a n s p o r t a t i o n  f o r  a  N I T E L  
o f f i c i a l ,  c a r r y i n g  l a d d e r s  a n d  
f o l l o w i n g  a  N I T E L  t e c h n i c i a n  t o  
o t h e r  r e p a i r  s i t e s  u n t i l  i t  r e a c h e d  
h i s / h e r  t u r n .  B y  t h e  t i m e  t h e  c u s t o m e r  
h a d  h i s / h e r  l i n e  f i x e d ,  s h e / h e  m i g h t  
h a v e  s p e n t  u p  t o  e i g h t  t o  t e n  h o u r s  a t  
t h e  m e r c y  o f  a  N I T E L  t e c h n i c i a n s  
w h o m  s h e / h e  w o u l d  h a v e  t o  t i p  a t  t h e  
e n d  i n  o r d e r  t o  s e c u r e  t h e  
t e c h n i c i a n ' s  " f a v o u r "  w h e n  n e x t  
s u c h  i s  n e e d e d .  I n  s p i t e  o f  a l l  t h e s e ,  
h o w e v e r ,  N I T E L  r e m a i n e d  a  p r o f i t -
m a k i n g  o r g a n i z a t i o n .  D u e  t o  t h e  
m o n o p o l y  i t  e n j o y e d  ( O l u t a y o  a n d  
O m o b o w a l e  2 0 1 1 :  3 8 9 ) .  
H o w e v e r ,  t h e  s t o r y  c h a n g e d  i n  2 0 0  I  
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when Obasanjo government granted 
operational license, to independent 
GSM companies; MTN and 
ECONET and later GLOBACOM. 
This provided ample opportunity for 
Nigerian citizens to discard NITEL 
for the new telecommunication 
companies and NITEL found it 
di ffic ult to compete with them 
(Olutayo and Omobowale, 20 11 ). 
The resultant effect of this was that 
the number of fixed lines of NITEL 
fell abysmally from more than 
500,000 lines in 2002 to about 
100,000 in September 2005 (BPE 
Report, 2009). In addition, those that 
subscribed to M obile 
Telecommunications (MTEL), its 
mobile phone subsidiary fell from 1.3 
million naira in 2002 to a few 
thousand in September 2005. 
Furthermore, NITEL pre-tax income 
crashed from 15 billion naira in 2002 
to 1.5 billion naira in September 
2005. The total revenue equally 
dropped from 40 billion in 2002 to 
22 .8 billion naira in September 2005, 
while NITEL liabilities rose from 
N73 .8 billion in 2002 to N 1.30 
billion in September 2005 (Owolabi 
n.d) . 
Corruption and mismanagement on 
the part of the politicians and public 
officials appointed to manage the 
affairs ofNITEL provided the ground 
for the World Bank to suggest 
privatization as the only way NITEL 
can be run efficiently (Okogie, 2007). 
The next section examin es 
corruption in the privatization of 
NITEL. 
It is important to note that quite a 
number of attempts had been made to 
p ri vatize Nige rian 
Telecommunications Limited 
(NITEL) and these are reviewed. The 
first attempt to privatize Nigerian 
Telecommunications Limited 
(NITEL) was in 2002 when Investors 
International London Limited (IILL) 
offered to acquire NITEL for 1.317 
billion USD, but defaulted in 
payment of the bid price within the 
stipulated time, thereby, missed the 
opportunity (Olutayo and 
Omobowale, 2011 ). The second 
attempt to privatize NITEL was in 
late 2005, when Orascom Telecom 
from Egypt, a company analysts 
believed has reputation for 
resuscitating moribund 
infrastructural facilities was brought 
in to buy NITEL failed. The failure 
was premised on the fact that, while 
the Federal Government of Nigeria 
pegged the price at 500 million USD, 
the Egyptian firm only agreed to pay 
256.5 million USD (Okafor, 20 12). 
The third attempt was in 2006 when 
the former president Olusegun 
Obasanjo influenced the sale of 
NITEL and its mobile arm, M-tel to 
Transcorp a local company for 500 
million USD. It was alleged that 
Obasanjo withdrew 200 million 
Naira (1.3 million USD) from the 
Nigerian public treasury to buy 
shares on behalf of Obasanjo 
Holdings Limited, Obasanjo private 
company in Transcorp. He was 
accused by the late Lagos lawyer 
Gani Fewahinmi of gross violation of 
the 1999 Nigerian constitution and 
the provision of public enterprises. 
Under Transcorp, NITEL was 
mismanaged and belaboured with 
corruption. In fact three senior 
managers ofTranscorp were arrested 
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b y  t h e  E c o n o m i c  a n d  F i n a n c i a l  
C r i m e  C o m m i s s i o n  ( E F C C )  f o r  
u s i n g  d i f f e r e n t  c o m p a n i e s  o w n e d  b y  
f r i e n d s  a n d  c r o n i e s ,  e s p e c i a l l y  b a s e d  
i n  t h e  U S A  t o  s i p h o n  T r a n s c o r p  
m o n i e s  t o  t h e  t u n e  o f  1 5  b i l l i o n  n a i r a  
t h r o u g h  i n f l a t i n g  a n d  d u p l i c a t i n g  
s u m s  f o r  c o n s u l t a n c y  a n d  p r o j e c t s ,  
( O w o l a b i ,  n . d ) .  
N T T E L  i n d e e d  f a i l e d  t o  c r e a t e  
e m p l o y m e n t  o p p o r t u n i t i e s  a n d  
g e n e r a t e  w e a l t h  a s  c a n v a s s e d  b y  t h e  
a p o s t l e s  o f  p r i v a t i z a t i o n .  T h e  n o n -
t r a n s p a r e n t  s a l e  o f  N I T E L  t o  
T r a n s c o r p  a s  r e f l e c t e d  i n  t h e  
c o r r u p t i o n  a n d  m i s m a n a g e m e n t  t h a t  
d o g g e d  t h e  e x e r c i s e  m a d e  t h e  l a t e  
p r e s i d e n t  U m a r u  Y a r ' A d u a  
( O b a s a n j o ' s  s u c c e s s o r )  o r d e r e d  t h e  
i m m e d i a t e  r e v e r s a l  o f  t h e  e x e r c i s e  
a n d  r e v o k e d  t h e  l i c e n s e  i s s u e d  t o  
T r a n s c o r p  w i t h  a  v i e w  t o  r e s e l l i n g  i t  
t o  a  m o r e  t r u s t e d  i n v e s t o r  v i a  
c o m p e t i t i o n  b i d d i n g  p r o c e s s  
( N w a g b o s o  a n d A j e b o n ,  2 0  1 2 ) .  
T h e  f o u r t h  a t t e m p t  m a d e  t o  t r a n s f e r  
N I T E L  a n d  M T E L  t o  c o m p e t e n t  a n d  
c r e d i b l e  i n v e s t o r s  w a s  o n  J u n e  1 5 t h ,  
2 0 1 1 .  A t  t h i s  t i m e ,  t h e  B u r e a u  o f  
P u b l i c  E n t e r p r i s e s  ( B P E )  w a n t e d  t o  
s e l l  N I T E L  a n d  M T E L  t o  t h e  n e w  
g e n e r a t i o n  n e t w o r k s ,  w h o  c o u l d  n o t  
m e e t  u p .  T h e  o f f e r  w a s  e x t e n d e d  t o  
O m e n  I n t e r n a t i o n a l  L i m i t e d  t o  n o  
a v a i l  ( O k a f o r ,  2 0  1 2 ) .  A f t e r  a  r e v i e w  
o f  s e v e r a l  f a i l e d  a t t e m p t s  a t  
p r i v a t i z i n g  N I T E L ,  t h e  N a t i o n a l  
C o u n c i l  o n  P r i v a t i z a t i o n  ( N C P ) ,  a t  i t s  
m e e t i n g  o f  F e b r u a r y  2 7 ,  2 0 1 2 ,  
a p p r o v e d  t h e  p r i v a t i z a t i o n  o f N I T E L  
v i a  g u i d e d  l i q u i d a t i o n  ( O k a f o r ,  
2 0 1 2 ) .  
U n d e r  t h e  a u s p i c e  o f  g u i d e d  
l i q u i d a t i o n ,  i t  w a s  d e c i d e d  t h a t  a l l  t h e  
c o r e  a s s e t s  a n d  b u s i n e s s  u n d e r t a k i n g  
o f N T T E L  a n d  M T E L L  w o u l d  b e  s o l d  
a s  a  s i n g l e  o r  m u l t i p l e  l o t s  t o  a  
q u a l i f i e d  b i d d e r  u n d e r  t h e  g e n e r a l  
g u i d a n c e  o f  t h e  N a t i o n a l  C o u n c i l  o n  
P r i v a t i z a t i o n  ( N C P ) .  B e f o r e  J u n e  3 0 ,  
2 0 1 4 ,  t h e  c l o s i n g  d a t e  f o r  e x p r e s s i o n  
o f  i n t e r e s t  b y  w o u l d  b e  b i d d e r s ;  a  
t o t a l  o f l 7  o r g a n i z a t i o n s / c o n s o r t i u m s  
i n f o n n e d  t h e  N C P  o f  t h e i r  i n t e r e s t  i n  
a c q u i r i n g  N I T E L I M T E L .  A f t e r  
s c r e e n i n g ,  o n  S e p t e m b e r  1 8 ,  2 0 1 4 ,  
t w o  s u c c e s s f u l  a p p l i c a n t s  t o p  t h e  l i s t :  
N A T C O M  C o n s o r t i u m  a n d  
N E T T A G  C o n s o r t i u m .  O n  
D e c e m b e r  3 ,  2 0 1 4 ,  N A T C O M  w o n  
t h e  b i d  w i t h  $ 2 5 2  b i l l i o n  ( S u n  N e w s  
o n l i n e ,  2 0 1 4  ) .  
N A T C O M  C o n s o r t i u m  h a s  p a i d  $ 7 5 ,  
7 5 6 ,  3 0  w h i c h  i s  3 0  p e r c e n t  o f  t h e  
$ 2 5 2 , 5 2 1 , 0 0 0  b i d  p r i c e  f o r  a c q u i r i n g  
t h e  N I T E L  a n d  b u s i n e s s  u n i t s  o f  t h e  
e n t e r p r i s e  ( G o o d i e ,  2 0 1 5 ) .  
G o i n g  b y  t h e  p o o r  p e r f o r m a n c e  a n d  
c o r r u p t i o n  t h a t  r i d d l e d  t h e  p r i v a t i z e d  
c o m p a n i e s  s i n c e  1 9 9 9 ;  A n y a n w u  
( 2 0 0 9  c i t e d  i n  E t i e y i b o ,  2 0 1 1 )  n o t e d  
t h a t  l e s s  t h a n  1 0  o f  t h e  o t h e r  4 0 0  
g o v e r n m e n t s  o w n e d  c o m p a n i e s  
p r i v a t i z e d  s i n c e  1 9 9 9  a r e  p e r f o n n i n g  
w e l l .  I n  a d d i t i o n ,  H o u s e  o f  
R e p r e s e n t a t i v e s  C o m m i t t e e  o n  
P r i v a t i z a t i o n  a n d  C o m m e r c i a l i z a t i o n  
( H R C P C )  R e p 0 1 1  ( 2 0 0 9 )  r e v e a l e d  
t h a t  m o s t  o f  t h e  s t a t e  o w n e d  
e n t e r p r i s e s  p r i v a t i z e d  h a v e  e i t h e r  
r e m a i n e d  m o r i b u n d  o r  w e r e  p o o r l y  
m a n a g e d  a s  a  r e s u l t  o f  p o o r  c a p a c i t y  
o f  t h o s e  t h a t  b o u g h t  s u c h  c o m p a n i e s .  
M o s t  o f  s u c h  c o m p a n i e s  n o  s o o n e r  
t h a n  t h e y  t o o k  o v e r  d e v i a t e d  f r o m  t h e  
o r i g i n a l  p l a n  o f  a c t i o n  a n d  a l s o  
a b a n d o n e d  t h e  s h a r e  p u r c h a s e  t h e y  
h a d  w i t h  t h e  f e d e r a l  g o v e r n m e n t  o f  
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In fact, Anyanwu (2009 cited in 
Etieyibo, 2011) submitted that only 
10% of the four hundred (400) 
privatized public enterprises in 
Nigeria are properly functioning. It is 
therefore, not a surprise that late 
President Umaru Yar'Adua 
(Obasanjo's successor) ordered the 
revocation of the sales of over 350 of 
the privatized companies (including 
NITEL) which have failed to perform 
to expectation since 1999. It was also 
discovered that in Nigeria's 
privatization exercise, most of the 
public assets were sold at much less 
than half of their deemed real market 
value at the time of sale. 
Furthermore, politicians, public 
officials and accountants appointed 
to oversee the privatization exercise 
stole, misused or diverted to personal 
accounts substantial sums of the 
proceeds of the sale of the public 
assets. It was observed for example 
that in the 2009 Federal Government 
budget, 100 billion naira was 
expected to be raked from assets 
earmarked for privatization in that 
year. However, in spite of the fact that 
almost all the national assets 
earmarked for sale in 2009 were 
actually sold in that year, only 8 
billion naira was traceable to the 
Bureau of Public Enterprise (BPE) 
as proceeds from such privatization 
exercise (Owolabi, n.d). 
In practical sense, privatization 
policy has not really impacted 
positively on Nigerians. For instance, 
Nigerians still pay baseless fixed 
charges to the privatized electricity 
coy, apart from the sale of credit 
units; the policy also enhanced the 
political hegemony of the political 
and economic bourgeoisie while 
impoverishing the poor further. 
CONCLUSION AND 
RECOMMENDATIONS 
Arising from the analysis, it is glaring 
that when NITEL had the monopoly 
of managing Nigerian 
telecommunication system; it was 
enmeshed in corruption perpetrated 
by its employees and government 
officials. The sorry situation of 
NITEL was exacerbated by 
inefficiency that permeated the 
activities of the enterprise which 
became obvious when private 
individuals were licensed to compete 
with NITEL,Nigeria 
telecommunication colossus. Efforts 
to revamp NITEL however failed due 
to the predatory nature of 
privatization put up to salvage 
NITEL as the process was influenced 
by public office holders who saw it as 
another opportunity to further 
corruptly enriched themselves. Thus, 
instead of privatization serving as a 
panacea to corruption and efficiency, 
it has deepened corruption. From the 
forgoing the following are suggested: 
Corrupt politicians and public 
officials should not be allowed to bid 
for any assets of government put for 
sale by National Council on 
Privatization (NCP) so that they don't 
use their ill-gotten wealth to buy 
away common services from the 
reach of the common man. 
Government should probe the sale of 
NITEL at different stages and all 
found culpable to have enriched 
81 ©2015 The Quarterly Journal of Administration 
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t h e m s e l v e s  c o r r u p t l y  s h o u l d  b e  d e a l t  
w i t h  a c c o r d i n g  t o  l a w  s o  a s  t o  s e r v e  a s  
d e t e r r e n t  t o  o t h e r s .  
T h e  p r o c e s s  o f  t h e  f u t u r e  
p r i v a t i z a t i o n  o f  a n y  g o v e r n m e n t  
e n t e r p r i s e  i f  n e e d  b e  s h o u l d  b e  m a d e  
t r a n s p a r e n t .  
E x p e r i e n c e  a n d  p r o b i t y  s h o u l d  b e  
b r o u g h t  t o  t h e  f r o n t  b u r n e r  o f  p u b l i c  
r e c r u i t m e n t  s o  a s  n o t  t o  g i v e  r o o m  t o  
c o r r u p t  o f f i c i a l s  t o  m a n  s t a t e - o w n e d  
e n t e r p r i s e s .  
G o v e r n m e n t  s h o u l d  n o t  a b d i c a t e  i t s  
r o l e  o f  p r o v i d i n g  e s s e n t i a l  s e r v i c e s  t o  
t h e  p e o p l e  a t  a f f o r d a b l e  r a t e  i n  t h e  
n a m e  o f  p r i v a t i z a t i o n  o f  t h e  s t a t e -
o w n e d  e n t e r p r i s e s .  R a t h e r ,  e f f o r t s  
s h o u l d  b e  m a d e  t o  r i d  t h e m  o f  
c o r r u p t i o n  a n d  m a k e  t h e m  
r e s p o n s i b l e  t o  t h e  c i t i z e n r y .  
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